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О ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ БЮРО ПРЕЗИДИУМА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
С 20 по 21 сентября 2000 года в Екатеринбурге под пагронажем губерна­
тора Свердловской области Эдуарда Росселя прошло выездное заседание бюро 
Президиума Российской академии образования, на котором обсуждались проб­
лемы инноваций в развитии профессионального образования в Уральском ре­
гионе. Организаторами заседания выступили Министерство образования пра­
вительства Свердловской области, Уральский государственный научно-образо­
вательный центр Российской академии образования (УГНОЦ РАО) и Ураль­
ский государственный профессионально-педагогический университет 
(УГГ1ПУ). В заседании приняли учас гие Президент РАО Н. Д. Никандров, ви­
це-президенты РАО В. П. Борисенков и В. А. Поляков, члены Бюро Президи­
ума РАО академики РАО И. В. Бестужев-Лада, В. В. Краевский, Э. А. Ману- 
шин, А. М. Новиков, член Президиума РАО академик РАО Е. В. Ткаченко, ака­
демики РАО В. И. Загвязинский и Г. В. Мухаметзянова.
На заседании присутствовали члены Президиума УГНОЦ РАО, члены 
ученого совета УГНОЦ РАО, ректоры вузов, директора учебных заведений на­
чального и среднего профессионального образования Екатеринбурга и Сверд­
ловской области, ответственные работники Министерства образования Сверд­
ловской области.
О гкрыли заседание с привегствием Губернатор Свердловской области
Э. Э. Россель и министр образования Свердловской области В. В. Нестеров.
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